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Böbrek yetmezliği teşhisi konulan sanatçının durumu ciddi
Safiye Ayla yoğun balomda
Türk sanatına damgasını vurmuş Cumhuriyet döneminin ilk kadın ses sanatçılarından 
Safîye Ayla’nın bütün hastene masrafları Türkiye Eğitim Vakfı tarafından karşılanacak.
İstanbul Haber Servi­
si - Klasik Türk müziği 
sanatçısı Safîye Ayla, 
dün akşam saatlerinde 
böbrek yetmezliği nede­
niyle hastaneye kaldırıl­
dı. Amerikan Hastane­
sinde yoğun bakıma 
alınan sanatçının dokto­
ru Sinto Levi, “Ayla’nm 
durumu kritik” dedi.
Türk sanatına damga­
sını vurmuş Cumhuriyet 
döneminin ilk kadın ses 
sanatçılarından Safiye 
Ayla dün 17.00 sıraların­
da Amerikan Hastane­
si’ne kaldırıldı. Hasta­
nenin yoğun bakım ser­
visinde tedaviye alınan 
sanatçının böbrek yet­
mezliği teşhisiyle geti­
rildiği ve şuurunun yarı 
açık durumda olduğu 
bildirildi. Sanatçının 
doktoru Sinto Levi, saat 
22.00 sıralarında yaptığı 
açıklamada yoğun bakı­
mın sürdüğünü belirtti.
Ayla’nın, 15 gün önce 
düşme sonucu durumu­
nun kötüleştiğini belir­
ten Levi, 5 gün önce de 
şuur kaybı başladığını kaydetti. Levi,
“Sanatçı 16.40 sıralarında ambu­
lansla hastaneye getirildi. Beslenmesi 
iyi olmadığı için su eksikliği tespit edil­
di. Kanındaki üre oram oldukça yük­
sek bulundu. Solunumu normal, an­
cak genel sağlığı kritik durumunu ko­
ruyor” dedi.
Hastaneye gelen Türkiye Eğitim 
Vakfı (TEV) Genel Müdür Yardımcı­
sı Güsel Bilal, bütün hastane masraf­
larının TEV tarafından karşılandığı­
nı açıkladı. Ayla’nm sağlık durumu­
nu öğrenmek isteyenler Amerikan 
Hastanesi’ne akın ettiler. Bir gazete­
nin muhabiri ile birlikte ziyarete ge­
len Kültür Bakanı Istemihan Talay da 
bir süre hastanede kaldı. Yanında ge­
tirdiği gazeteciye Ayla’nın fotoğraf­
larını çekme olanağı sağlayan ve çe­
kilen fotoğrafların bütün gazetecile­
re dağıtılacağına dair hastane yetkili­
lerine söz verdiği öğrenilen Talay, bir 
süre sonra hastaneden ayrıldı. Ay­
la’nm, Kültür Bakam’nın yanında ge­
tirdiği muhabire çekilmesini sağladı­
ğı fotoğrafların, verilen söze rağmen 
hastane kapısında bekleyen diğer ba­
sın mensuplarına dağıtılmaması tep­
ki çekti.
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